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Ad VEsTRA, MAECENATEs sUMMI, liminatremens verensqve aditum cliens molior. Vet um
cum sajligium cogito lucemqve, in qyam Divina 10s
providentia collocavit, temeritatis ipsemihi dicamjcrt-
jpo, qvod erutas ex umhra antiqvitatis merces hajce
VEsTRIs NOMINIBUsconsecrandi consilium ceperim.
Ast erigit ancipitem animum VEsTRA in Musas ea-
rumqve cultoressngularis clementia, fiduciamqve mi-
hi certi(limam addit , sore, ut qyern aliis non inviti a-
peruistis aditum ad clementia VEsTRAE aras, eundem•
neqve mea, inter varios & incertos casus siussuantt
spei atqvefortuna denegetis. VEsTRAMsummam au~
claritatem pari temperatam gratia & humanitate su-
jpiciunt omnes, qyotqvot svetbica adorant sceptra. In
ceteris veropartibus reipubl. maximejustitiam VEsTRI
imperii , facilitatem comitatemqve gratijjima mente
recolit vbxionia-, & qva VEsTROpridem moderami-
ne prudentissimo felicissimam etiamnum semet pradi-
cat contigua Cronoburgensis praesectura. Certe VE-
sTRORUM in omnem , qvaqva patet smolandiam sa-
ma meritorum , VEsTRA in vicinum rei Uterarta se-minarium ejusqve tenellos palmites cura liberalitas
adeo oculis etiamnum infixa haeret , ut in prasens mihi
temperare nullo modo queam, quin ruptis prope vere-
cundiae clausiris , meam publice tesier esservescentem
mutuo pietatem , & pro perenni florentijsimoque VE-
sTRAEincolumitatis slatu ad DEum 0. M. slagrantijsi.
ma atatemsuspiriafundam; velit VOsME TPatriae co-
lumina ac sideresplendidijsima,lllustrijsimarumfamilia-
rum VEsTRARUM ornamento , Apollineseque civitatis, *
cui me etiam adscriptumsata voluerunt , decus tuta-
meny quam diutijsime incolumes conservare. Ita vovet,
& ex intimo corde adsuprema usquesunera vovebit.
CELsITUDINUM VEsTRARUM
subjetliss. & devotijsimus cultor
Johannes Tillander‘P.F.




§, II. Farta artis speculatoria ‘nomina recenset.
III. AuElorem Is initia Angarorurn invejligat «
§. IV. De materia Angarorurn agiK
V. Formam eorum desicribit,
77» Rationes per Angaros repentina (s minus pravisia si*
gnificandi adducit.
FII. specularem pgrsisicqt'tonem subitorum apud variat
gentes in usu sttisse commemorat»
Fili. Angarorurn in Patria pracipuonm silum exponit .
IX. idem negotium perseqt>iturt
X. Pharos leniter attingit.
XI. Hisioriolam Angarorurn Perficarum pertexit,
(j. X1U Pauca de hemerodromis Gr suorum adsert.
Memb» II.
§, 1. Varios sicrihendi modos veteribus prasiertlm usitatos
■' adducit.
II Quadam de bacillis Mercurialibus veterum scandiam-
mm adsiert,
I1I P De tabellariis nostri avi agit.
IV. Eorundem utilitatem adsiruit.
§,V. De diversoriis , insiitutisque succinElis in usium rei tA*
bellaria heredis publicis, pauca narrat,
Memb» IU, .
$.7, Quasiionem, mm in republica hene constituta igniutp
specularium usus sit tolerandus nec net excutitp
II. Opella sinem imponit.
maturo carere potest consisio, antequam a-
liquid adgrediatur. Quanta enim pericula ac damna
illi saepe experiri sint coacti, qui sine praevio consi-
do ad res magnas efficiendas praecipites metae cori-
sueveruut, multis non necesse est ut eamus proba-
tum. Qjare itsoniturst solonis heic videtur obser-
vandum ; 3a\iua uh 0g$t3«c»c , 3; sextu s &
i. e, delibera tarde , persice itero celeriter ea. qns de*
Lberasii. N.xm & prius qnam trripiai, consulto.,. & uhi
consil'ue'it n*iture satio opns si ( i). CQod aeque ali-
is in negotiis ac rebus militaribus obtinet. Rex e-
nim, velis, penes quem siim na imperii est, de
hostis adventu antea certior sictus, de consinis,
quibus conatum ejus eludere queat, armis st mu-




V Regi, Principi, vel alii summas' imperii
habenas tenenti in rebus gerendis pruden-
tia & sortitudo sunt necessariae, ita neque
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nimentis, quibus regnum tueatur, sc viribus , qui-
bus impetum ejus avertat, sollicitus sit necesse etr.
Nam eqvos & arma capessere velle, cum sio-
Ilis jam sines regni est ingresTus, ejusque provinci-
as devaslat, non tninus tnijerum e[i opus , quum tum de-
munt puteum sodere , ubi stis sauces tenet (s)- Civium
enim animi ex tremore attoniti,& salutari alicui con-
sio capiendo prorsus inepti tunc redduntur. Hinc
cum meliusstt providere, quam poenitere (c), ac amplius in
bello esiciat prudens provisio, quam robur & militum sor-
titudo [d), veteres svio-Gothi, gens omni aevo bel-
licosissima, omnem intenderunt curam artibus ejus-
modi inveniendis, quarum ope hostium conatus at-
que adventus,ceteraque sua modo, modo amicorum
aliorumqj molimina mature conslarent,ut sine mota
vel ingruentem vim reprimere, vel de commodo
quopiam imminente spem percipere posient. Qui?
bus civium usibus antiquitus artificium illud per i-
gnos necessaria significandi potissimum inservsiit., &
quo mediante non tristia tantummodo, verum et-
iam laeta saepissime indicabantur; quod tamen suc-
ce sili temporis paullatim immutatum, aliam induit
faciem, licet hodie neque, praesertim belli tempo-
ribus, usus ejus plane in desvetudinera abierit Nam
lioste sinibus regni imminente, hoc modo, spe il-
lius citius, ejus conamina patesiunt, atque sic (ae-
pissime eluduntur. Quare Polybius inter Romanos
rei militaris & civilis scriptores praecipuos, caput
Facile exterens, artis hujus utilitatem descripturus,
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hunc in modum verba facit (/). Maximini -vero essi-
caciam inter ea , qua bae conducunt * habent accensi ignes.
Jam primum quidem accenduntur, verum opportunitatem
quandam gignunt, ut (cire pojsiti qtiid agatur j cui id cura
esl, etianisi triuni vel quatuor, sve etiam plurium dierum
itinere distet $ ut rebus auxilium poscentibus , per accer)si
ignis indicium ex insperatd succurri possit, Expensa ve-
to Gothicaeque origini in priori dissertationis par-
ticula, vindicata vocis Angari etymologia, pauca
cum de artificio ipso ejusque salutari & ingeniolo
instituto &c. colligere & per summa tantum capita
eundo tradere nunc quoque constituerim, candi-
dam benevoli Lectoris horum levissirnorum , ob
nimiam temporis angustiam , fractamque valetudi-
nem, quae non exiguam huic labori Injecit moram*
tumultuario calamo congestorura, spero & reve-
renter expeto interpretationem.
(a) saUu(it bell. Catilinar. r* 1. p, m. 6. (£) Plaut. Mosel-
iar aB. 2. c. (c) Valerius apud Dionysium Halicar. lih$
XI. <4 4i si- 7* JV(0 hb. Xi cap. s9i
§. ii,
VArios inctrumentorum speculari Usui & inda-gationi adhibitorum sumificatus exposituris,va-
ria se sictum: nomina , quibus olim insigniri solebant.
Uspote An%aror'im s quo ilia antiquitus a svio-Gothis
nuncupata snisse probabiliter assiumat Cl* Verehus
(7) Cum angaris conveniunt pyrae vernacula lingua
vel ibstsst ita dictae i a Gothico tbttan cujlodire}
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munire vel excubare, itaque apud Ulphilam septil-
chrurri Christi ttsitatt i. e. custodiri jubetur (g), &
pastores gregem ttntott i- e. custodire dicuntur (6).
Hinc tudbetisiso Jplustre ventorum slatum obser-
vans & ad eundem se componens (i) nuncupatur ,
Bi tritar lapides limitanei, quod lineam & ductum ab
uno angulari termino ad alterum monstrent (*). Ab
eadem radice deducuntur lUlsatUOtb excubia (/), stis
pyrarum excitatio (s cura (m) ,
U cushdia (;-?), stitosatl pyrarum cuflos (o).
tar seu Vonbavncttor tam pyrae quam earum curatores
denotantt/O.utroqj etiam modo dicitur, cib tui-
ta (Iruem comronere lignar -/*», & tCssbsO tUltO 'Ogum incen-
Hinc etiamtuaM}oHbgimnn Vigiles (0»
tbetta ser-uare , c tst,dire, curam agere(s)i Hodienum
tot quoque dicuntur simulachra & exuviae avium,
praelertim aquatilium , quas ad sallendum ignaras
ejusdem speciei alias insidiantium sojertia aucupum
quasi in excubiis collocare solet. Dicebantur quo-
que scibM vel tummei quod tumulum, vel quod in
tumulo vel editiori loco conlpicitur, significat; &
includit significatui suo hodie 23omdr*
H ) stgillum rusticorum rebus mcisum , eo quod chara-
cterismus ille instar tumuli plerumque insurgat (t%
£t eadem sere potest esse ratio, quod tessera milita-*
ris olirn dicta saerit ()dcsumb( (A. Observari heic
edara meretur vocabulo sumtttd non per ie expri-
ini monumentum sepulchrale , sed ligna scopulorum ma-
rinorum? quod reliquo maris sundo sint elevatio-
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ra* unde hujus denominationis ratio pyris haesis.
pyris porro nomen dedere voces vel §(
excelsum , altum y quod aedificium, struemsaxe-
tW quamcunque aliam hominum manu exstruttam in.
que apicem desmentem molem denotat, a veteri Gothi-
co !8t)Qirt struere deieendens, unde s. siosjs
truncus arboris sursum excrescens, $3iU vomer y ser*
rum acutum, QQWst securis acuta, sili s. pj( sagitta cuspi-
dem habens. Inde etiam his pyris & ex illis quoque
pagis &. praediis etiamnum vicinis pyra exr
cel/a nomen, quod in celsissimis montibus, qvantura
unquam tempestatis violentia permitteret, jam o-
!im erectae exstructaeque suerint. subinde etiam no-
mine j\a(sg venire (olebant, corrupte apud alias gen-
tes Calpes Voce enim aostrates ex-
primunt quidquid in aliqua re eminet &aliius exslat. Um
de Ka/so, Kalssund promontoria & scopuli sunt ma-
rini, navigantibus Cynosurae instar sastigio (uo ad cur-
sum servandum rectum & indeflexum. Inde
mu sculi carnosiorespone tibias eminentes , vulgo
'audiunt. X ohices serarum,so{s sagitta cujpide mu-
nita (ir). Hisce autem temporibus nostri vocant has
pyras 5Bai‘bt‘asjtU‘ a tuarbt curam, excubias notante,
& Gothico sase hodie quoque usitato, capitis aut
montis verticem significante. Hinc Chasvari,sastudt#
bar pyrarum custodes nomen acceperunt silum. Illae
vero pyrae in lictoribus maris primum exstructae, ho-
stium adventui & irruptioni civibus indicandae prae-
cipue apud nostrates olirn inseryiebant, in meditulliis
terrarum antea strui non solitae, quam Ulvae excisae
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liberius per terras iter incolis non moao, verum &
hosti praeberent. Ceterum remotis iliis impedimen-
tis & quasi repagulis, omnia iere editiora loca stru-
cturae huic institutoque idonea, ejuscemodi pyris sune
ornata, quo holti, ad limites regni accedenti, in in-
teriora ejus, antequam conamina civibus patesierent,
penetrate non liceret Quare custodes etiam, inprimis
ad sines regni, hisce certi erant constituti, qui co-
gnita hostis adpropinquatione , pyris ignem subde-
rent; quo facto, oves de slashae indicio antea erudi-
ti, promei ad loca sibi a principe aut legatis illius de-
stinata confluxerunt, advectatus non modo obviam
ituri, verum etiam, priusquam viscera regionis cor-
ripere & vastare poffent, expulsuri* Quod in patria
nostra olim beneficio & iolertia hujus artisicii appri-
me opportuni & ingenioli, aeque ac in aliis terra-
rum locis, postquam iliis mnotelcere coepit populis»
felicissimo cum successu factum esTe, historici side
dignissimi memoriae prodiderunt, Tantum tamen
abest, ut in hostiurn conatibus ac moliminibus prae-
veniedis usurpatae tantum suerint strues & pyrae istae,
ut ad alia qvoq; laeta multa & tristia pro re nata, per
signa de quibus speculatores inter & eos, quorum
intererat,convenerat, indicanda, quantum fieri posset*
usum praebuerint insignem, licet omnibus omnino
negotiis ad publicum aeque ac privatum com-
modum cujusvis spectantibus vix sussecerim» Deinde
hoc nomen attribui (olebat etiam Pharis, quae in pro-
montoriis maris & ad ostia stuminum aut sinuum*
quemadmodum in Belgio alibiqj praecipue ac proprie
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ad cursum navium dirigendum, tem-
pore nocturno incidant, & tutam simul in portum
viam navigantibus monstrent, exstructae visuntur.Ve -
rum exigente ita necessitate has etiam Ipecularura
Instar usurpatas suisse, quin & nomine eodem ve-
nisse quoque sidem nobis faciunt historiae & monu-
menta veterum. Has excipiunt denique Persarum
Tabellarii, qui in Perside non sidum,verum etiam vici-
nis terris Angari siunt nuncupati.'Unde a veritate haud
alienum quibusdam est visium per Angaros proprie
Poslas intelligi debere ; praesertim iis haec opinio
arridet, qui Cyrum artis inventorem suisse existi-
mant, sed qvum ex ssiistoricorum monumentis e-
Aoctimur,specularem, qualem eandem ante explicui-
mus, significationem, nec Persis ante cursiorum pu-
blicorum vel tabellariorum institutione suisse ignora,
ideoque e re non esse videtur, ut ei a nobis siubscriba-
tur opinioni, praesertim cum & aliae rationes idem,
qvod nos urgemus, evincentes in promtu sint«
is) not, ad. hist. HerratidBos. (z)Matb, 27. i>. 64. 6s.
('h)L'nc, 2, ** g.(i) jtOUUttss 0 $. irp. (k) Veret, not, ad bisl.
G)tr. -Rois. cap. 4. (/} g g (sulabtnss £anbtt>atb s5.
c. 4.{m) g.g. Gotr.Cs Rols.pag. 200. (0) 0-
(j>)smrre sturles. p, /2?, (7) Oi Vorm lex.Run. Gotr. (s
Rots.s.c . 41-0) 2E* gjtijrCs. 23- sU u.co Wl,
g.sg'. tuibetho s!. 27. Joh.Loccett, Juris sbio-Goth, Lexic.(u)
tonUlia- 0 p- 212. (tp) Rudheck. AtUnt, tont. h pag. 67p,
$. III.’
densissimis antiquitatis tenebris sit invo*
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lutum, multisquo acutissimis historicis etiamnum
aqua haereat circa auctorem pretiosissimae hujus ar-
tis investigandum, res operosae erit indaginis. Polybi*
hanc inventionis gloriam quidam adserere non du-
bitarunt, quorum ut suffragemur opinioni, vetat hi-
ssoricorum sides, nam ante eum Mne* commentarii
seakytttutt &in iis artis hujus praecepta, ab eodem
condita, suerunt. Cui etiam praeexstitere Cleoxems &
Demachtus , ambo hac arte insignes, quemadmodum
Polybius (*) satetur. Alii eandem Lynceo aut si ma-
vis Lino Aegypti silio vindicare satagunt, qui mise-
ricordia conjugis Inae Hypermnestrae motus, clam se
surripuit, atque Lyrceam oppidum venit, ubi sace
sublata, adventum ipsi suum significavit, quod ab illa
mox reciprocabatur sed origi-
ne ulterius extendere jubet historia Gereris,quae cum
siliam suam a Plutone ereptam non invenit, facibus
accensis per cotum orbem quaesivisse dicitur,
quod indigitare etiam videntur verba Bardaji (z), Po-
lyarchum, de origine Angarorum, Timocleam allo-
quentem singentis.* Exsyeclabam, G matrona, ut bunc
morem ab antiquissima sacum religione deduceret, quae in
veslra JEtne saporibus orba Ceres accendit. Alii autem
illam reserunt ad tempora belliTrojani, ubi sacum
usus facis suit, svasu Palamedis, praeclarus. sed ne-
que huic adquiescere possumus sentenhae nam vel co-
lumnae Herculeae, significationi oiim speculari inser-
vientes, hisce temporibus sunt antiquiores, quae ta-
men probe ab illis columnis Herculeis sunt distin-
gnenda?, qua? meta? victoriarum ejus suere* Qyamob-
rem genuinus hujus auctor instituti censetur, saturnus
(a), qui ut aliarum artium bellicarum peritia, ita hu-
jus quoque inventione, quam maxime insignis erat,
quemadmodum Geleb. Rudbeck. olim existi-
mavit aliosque docuit (6).Huic avyxsons suit rex Go-
thiae Erhus quem in insulis Fionia,Falstria, selandia,
MoeoniaacLalandia strues ejusmodi plurimas exstru-
xisse pleraecp historiae nostrates volunt, unde nomen
satis diu ipsis quoque insulis vetustum illud
ab ()sb planitie (eu solitudme & su e. pyra spe-
culatoria , haesit (r). Cuinam horum inventionis glo-
ria sit tribuenda,Iis est, cui dirimendae me prorsus
imparem deprehendo. Alterum autem auctorem
prudentissimi hujus instituti exstirisle, extra omnem
dubitationis aleam positum esse videtur, atque
vel inde patet, quod nomen arti impolitum Gothicis
gaudeat natalibus, hincqve eodem in (olo ipsum
etiam artificium natum atque ortum esse, secus sen-
tientes, ut mihi largiantur, necesse est. sufficit hos
ambos heroas suisse , alterum Angaromm
inventorem exstitisse, atque tempus inventionis ex
calculo b. Rudbeck (d)( qvi detractis antiquitatis lar-
vis, plurima in patriae comodum detexit & luci pu-
blicae restituit) in annum mundi bis millesimum prae-
ter propter , atque aetatem Abrahami coinci-
dere. Verum certum hiice dynastis in chronolo-
gia adsignare locum, res est longe supra meas vires
posua, ideoque majoribus ingemi viribus pollenti*
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bus, eam tot tricis involutam extricandam atque ex
cutiendam relinquo.
(js) lib. (s 4-% (y) Paur, llb. 2 tpag. Ijo. (z) Argen,
‘lib. i, cap. q, (4) de quo Atlant. tam. i.cap. l$sntegr. ( b')
hid. disertat, d: Angar. Upsalia superiori secula habitu membr.
1. §-ir. sr) conser. J. Magni bisi. septent, D. Pet.
bisl. eccles. svio -Got. Micb, J>h. WatrAng, Tbeatrid, suo-
Gothic. antiq. part /. (</) Atlant, Tam- /. p: yyi, tom. III,
p0 \$6t (s 3s"J. (0 considi, dissertat. membr. II. %, IV,
$. IV.
MAteria, ex qua consici solebant Angari , variasuit pro lubitu cuiuscunque modo esset arida,
atque igni concipiendo conceptoque servando apta.
Nam cerrum lignorum delectum priscis temporibus
usitatum non suisTe indicat Hesychius , qui sub no-
minQ TrussccAy t Ospom/h*) 0 'zjatstx, qg) ]s aavaipx Ogvya.~
ss, n omnia tomenta igni concipiendo idonea
comprehendit & 0(vyur £Jas» £nssv vocat. Quod au-
tem iequiori aevo certas elegerint lignorum species
haud imprudenter tactum est Adhibuerunt enimve-
teres virgulta minus virentia cito arescentia & igni
accommodata, quae genus tertium frutices inter &
herbas esse, ac <Tsvy Amt vel <p:vyavum nomine pro-
prie venire putantur a Gulielmo Budae© </s& quer-
cum prae cereris ob robur suum (gj, ihcemque ob
picis abundantiam hoc in negotio laudari legimus,
de quo Aulus Pardus ita satur (b) t
Jipiter! At sese ne» clamet Jupiter ipse
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Ignaviae putas, qvia cum tonat ocyus ilest.
suiphure discutitur s'aero.
Pinus ncc non larix huic instituto accommodat®
etiam luere. Atque hae Cingulares tunt lignorum
species,quae deinde pyrarum usui adplicatae sunr.
Nostrates abiete, ( idiomate vernaculogutu )ob pin-
gvedinera, slammas facile concipiente, ab antiquo
urere & igne 'i) uti sunt, immo etiam
alia lignorum genera adhibuerunt arida, iis praeser-
tim in locis, ubi ejusmodi pinus non inveniebatur*
Piceae autem arbores praecipue facibus illis constru-
endis, quibus Cigna recentiori tempore dari coeptum
est, inserviebant, quippe quae ignem apprime sovent.
sic Hannibal saces ex colligans lignorum aridorum
sascibus secisse memoriae proditur (k). Componeban-
tur eaedem etiam ex sustibus inque multas arisias in-
cidebantur, & subinde cera oleove inungebantur,
quo facilius ignem conciperent, conceptumque ser-
varent. Ex suniculis quoque contortis factae sunt
aliae saces, & cera vel pice circumdatae unde Gal-
licum illud torche derivat Martinius (/;« Harum au-
tem lacum rarus erat in bello usus, dio enim non
exponebantur, sed intra laternas contra tempestatum
vim continebantur. Quatuor lacum harum gene-
ra recensentur a Laelio Bisciola {m)) ut aliae sint »«•
ptiales, aliae ludicra aliae (peculatori £ & aliae iuatori*,
quibus duo adhuc addi poliunt, nimirum factorum
& illae quae auguriis inlerviebant (h;, Restat illud
genus sacum, quae r> :atorU nuncupantur, hodieque
apud nostros sunt in usu , praesertim tempore auctu-
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mnali, quandocunqj necesse est, ut inter vicos procul
a se invicem distantes iter tempore nocturno faciant,
durn accendunt hujusmodi saces, antea ex piceis li-
gnis consectas, ut eo tutior illis sit ad loca destinata
transitus.Ne quid de illis ignib9 dicam, qui nocte, Val-
■burgis diem praecedente, per praedia &pagos adremo-
venda omnia a pecorum pastu noxiorum’animaliu
pericula & olim & hodie accenduntur. Praecipue au-
tem ejusm* taedarum ususinsestojuliorumest insignis.
Incolae enim alicujus parochiae, qui procul a suo tem-
plo distant, cum ipsis curae cordiqj sit quam maxime,
ut hoc sesto aeque ac aliis templum frequenter &
tempestive conveniant, atque si justo aderunt tem-
pore, ere ipsis sit, ob longam iter,ut ante solis or-
tum domo egrediantur sua; tunc ad terrores & te-
nebras dispellendas, variaque alia incommoda aver-
tenda , quae in densis tenebris ambulantibus facillime
occurrere poffent, magna hominum multitudine ad
prosiciendum, si sors atque occasio ita serre queat,
consociata, quo eo jucundius ipsis reddatur iter,
saces succendunt, ex q tarum luce pedibus euntes
aeque ac equis vecti, utilitatem percipiunt luculentam
& manisestam.
(*) Comw. ling. Gr&c. \joc, tytiyetv. (g) Bi siala ho-
ris subcish. tom II. I. XIV. c. ig. ij. (/j) sat. %. v. 2;, (s>sq. (/) Edd 4 noni. ignis, (k) Polybius l. J. c. (/) Lex*
Philol vOc. s*x. {ni) bor. subcis tom. II. c. ig. 1. (») disser-
tAt. cit. rnembr. II. § 2. ubi de sucum generibus B. t. /a*
titsiett
$. V.
¥ TT non de materia peculiari, ex qua consici de*
IJ berent pyrae, ita neque de singulari forma iis-
dem induenda adeo solicitos suisse, sed varias li-
gnorum species coliegisTe, atque in cumulum con-
jecisse , eiqj deinde facibus admotis ignem subdidisse
cpnstar. Quadrata inde ipsis placere & assodere ccepil
figura, sed multis tabularis distincta, ita ut tabula-
ta in altum exsurgentia magis magisque contracti-
ora sierent, ad modum suggestorum eum in sinem
a Romanis praeparatorum, ut in illis cadavera de-
sunctorum cremarentur, quorum descriptionem no-
bis exhibet Herodianus («;. sed quam ut prolixam
nimis, quia hilce inserere non vacat, ideoque ad
iplum auctorem B. L. remittimus. Aliam autem
formam delineat Barclajus in dialogo Polyarchum
inter & Timocleam (p\ At Timide*, ait, num tu Pe-
ro in cujusque iodis jugo arborem non vidisti , in longitu-
dinem mali defixam, cujus apex in caloea modum serr»
undique per radios predngewt laxatur? Annuente Polyar-
cho, ba simi, inquit, publica arbores ad id ipsnm consti-
tuta, ut ad regis imperium impostis in Pertice facibus ne»
potti signum dent , quod illis oporteat per papulam procura-
ri. Quae delineatio proxime accedere videtur ad
formam instrumentorum , quibus piscatores uri so-
lent tempore nocturno, cujus summae cavitati ser-
reae plerumqpe, ligna arida picea imponuntur, ad
illustrandas aqvas, ne tenebrae ictum in pisces inten-
tatum eludant* Nonnihil dissimiiem forte formam
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desicribit Bootius {q) Ahgarorum , ad modum sere
eorum, qui in Hibernia a Danis exstructi putantur,
quam hujus sidendi cupidus apud ipsum videat. Py-
ramidalem vero & conicam figuram & aliis genti-
bus & nostris praecipue borealibus ut aptissimara,
maxime adrisisie adsierunt celeberr. Rudbeck (r), &
Olaus Magnus, cui hae pyramides dicuntur i-
gnitae atque ita ad eam figuram siunt exstructae, ut
earum siubstructiones saxa* apices vero,pinus in a-
cervos congestaeconstituerent, quippe quae huic usiui
quam maxime idoneae, quemadmodum ex siupe-
riori quodammodo paret. De sacum autem figura
qui informari cupit legat disput. a nobis saepe cita-
tam (/), & auctores ibi allegatos* unde notitiam de
illis sufficientem haurire potest.
(o) Llb. 4. C. 2. COTUM, 12, l3. I4.i 5. (p) lih. i, s. 3.(7)
Animtd. s.aer, 2, (s in dissertat. cit. (r) Ati, tom II. pag,




¥|T rationes aliis necessaria significandi felicem
sortirentur eventum, loca pyris vel speculis
ejuscemodi exsiruendis idonea, excelsa & oculis per-
via, veteris ac recentioris aevi homines elegerunt,quo
ignium slamma procul conspiceretur ab iis, quorum
intererat. Unde Homero loca eminentiora dicun-
tur atomhit in quibus speculatores dispoliti erant. Et
suidas TJttsairy*) oe k vcil y 5c j)*(jKjaipJa «•
tmuu*vvm. i» e. Igne /aperne /..hiato ss n.im
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do, quod pulcherrimum est, (s speculatio supertit
ejteuden*. Praeterquam quod 0!ao Magno in
vertice montium positi desenbantur & Bardajus ( t)
seriem significationis faciendae demonstracurus , di-
cit illos qui primi ignes conspexissent, montium
etiam suorum juga pari fulgore illustraturos, ex-
emplis & experientia insuper res isla adstrui nullo
negotio potesi Philippus Macedonum rex, ut ho-
stium conatibus mature praeveniret, in Phocidem,
Eubcearn & Peparrethura mittit, qui loca eminen-
tia ibi (eligerent. Iple in Tisaeo ( mons est in alti-
tudinem ingentis cacuminis editus ; speculam poni
jusilt, ut ignibus procul sublatis, signum,ubi qvid
molirentur hostes, momento temporis acciperet («).
Asinius & Ventidius ex castro Fuiginio centum &
sexaginta stadiis Perusia distante, multis noctu igni-
bus incensis , Lucio in civitate dicta a Caesare ob-
sesTo indicabant, se, quam primum fieri posset, ipsi
auxilium allaturos (J0,unde constac loca aka huic
negotio cumprimis a veteribus destinata suisse. Ce-
terum, qvibus soli natura hanc denegaverat praero-
gativam, in ipsa planitie qvoqve opera ejusmodi ar-
te edita, & talibus signis edendis apta excitare adla-
boravere, qvae formam sere pyramidalem expresTe-
re, ac certtssimum rei.de qva convenerat, indicium
itidem pertulere.Turres etiam praealtae, exigente ita
rvetessitate huic rei officium exhibuere silum, -mpyil
ssictae, & excubias in illis agentes generali nomine
7$(arj&\ C< •mw ]o Ut VUst
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milius Portus (>), quod tam saces custodire, quam
easdem in altum tollere, munus ipsis coshistiim in-
jungeret. Hinc tamen existimandum non est, py-
ramidalem structuram plurimis, nedum omnibus sssi
isse communem, quemadmodum picturae a Lipsio
in tractatu de militia Rom. (z) nobis ob oculos po-
Picae, evidenter demonstrant. Verum cum fulgor sio-
rum ignium facile tempore diurno (olis (plendo-
ri cederet, ideo sumo interdiu signa transmiserunt,
& noctu ignium ope; qua ratione Thebanos celer-
rime etiam C nimirum per (peculas diurnas) ad
vindicandam libertatem, & Lacedaemoniorum jugum
excutiendum suisse convocatos, narrat Plutarchus
0*). Nec morem hunc Alexandro insvetum suisse
tradit Curtius (b) Tuba } cum castra movere vellet stk-
xAncter} sanum dabat, cujus sonitus plerumque tumultu-
antium fremitu exoriente , haudsatis exaud:ebaturt Er-
go perticam , qua undique conspici po/set , supra praetori-
um slatuit , ex qua sanum eminebat pariter omnibus conspi-
cuum, observabatur ignis noctua sumus interdiu,
seu orueinvias hosce diversi honoris ac dignitatis
suisse faciles credimus, ita ut ivaTlwte animadverte-
res egerint alii in aliorum ministeria.sic summa artis
hujus cura atq; inspectio Graecis erat penes sa uiyav
baysapiovlit siyAcu, quo officiooJim Byzatii sunctum esse
Joan.Zonar.reserturst) sed artificium hocce,ut initio
admodum rude suit, adeoque omnibus necessitatibus
civitati indicandis vix sufficiens, ita varios modos
pro rerum diverficate signa dandi, progrediente tem.
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pore excogitaverunt* Hostis adventum irvstnviai II-
gnificaturi, siias, qui primi illum conspexerunt, ac-
cendebant saces, quo iplo ceteri admoniti pari sul-
gore integram regionem momento sere collustiarut,
quo cives evestigio ad proximas urbes, & alia loca si-
bi destinata confluerent, Pari modo siebat, cum ali-
ud quid ab imperante, civibus cito denundandum
statuebatur; eadem celeritate tumquoqve accende-
bantur; slammaque visa, quorum intererat, celer-
rime concurrerunt, qvo facto princeps ad proxi-
mam civitatem qvendam mittebat mandata sua per-
terentem: quae ab alio cive mox recentibus equis
ad aliam transferebantur civitatem, ex qua deinde
eadem celeritatis sides exigebatur, ita ut exiguo tem-
poris spatio regis volutas omnib9 in univerlum sub-
ditis innotescere posset. Varias methodos & modos
pro re nata signa dandi, videat,cui volupe fuerit, in




(s) Argen. I1, 3- («) cons- Li)>iui XXFIIL c,s- Polj/b.
lih. X. c. jp, (x) App. Alex, de hili- ciVd. lib. F. p, m, 41$.
Gloss, Ad suid. uoc, (Ppwijupia (s) lih. K dial. p, p. 178
(d) lihell, de gen. soc. pag. jsis- (h) J?- Cirt. lr. c. l2. 7 (c)
Bomvent, Valean, sebat, in Arisi. de mundo, c. 6, in stpU
us Undata dissert, de Angar, cit.
$.VIL
HEbraeis Jpecusarem sortificationem non sui (Te ignot m, testantur Doctores Hebraeor. R. Raschi 5e
R Dav.Rimchi {d) nec non.Bootius (0» qui plurimas
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ex sacris allusiones ad Angaros factas collegit»Grae-
cis non minus eandem suisse familiarem, plurima side
dignistimorum virorum (cripta comprobant» Post
Philippum enim Macedoniae regem, cujus mentio an-
tea est injecta, silium ejus Perseurn artem hanc ex-
coluisse docemur ex suida (s) & Aristophane (g)»
Artem hanc in Asia nutantem , restauravit Antigo-
nus, Ipsi universam Aslam, cujus erae dominus , facibus
& tabellariis insiruxit, quorum opera celeriter admini-
/harent omnia (6)» Arabes qvoqve nec latuit, qvod
Bonavent» Vulcan. (eqventibus clare indicat verbis
(i\ cum Arabum, ex Frontim, e(se notam consvetudmem,
ait, de adventu bostium , interdiusumo, nottu 'aero igne,
significare, Plurimas ejusmodi strues in Italia ad ma-
re Tuscumdc Adriaticum inveniri, adhrraat solinus
(*), praesertim in sicilia & regno Neapolitano , irho
etiam in lictoribus maris Adriatici, ex qvibus spe-
culatores noctu slamma , interdiu pulveris nitrati
sumo, classe hostiii Turearum adpellente, signa da-
re soient, ut incolae in intimis regionibus ad suro-
rem hostium cohibendum & arcendum constuant»
Nec ab antiqvis suisse'parvi Factam Romanis, declarat
verba Ciceronis in artis neglectum invehentis (/)
Nam scut antea consvetudo erae , pradomm adventum
sunifica!) at ignis in specula sultiatus, aut tumulo } sio slam-
ma ex ipso incendio navium, (s calamitatem acceptam (s
periculum reliqvtim nunciabat, Ad fretum Gaditanum
seu Gibrakar speculam se vidisle resert Monconnu
(m). Cujus generis sorsitan censentur illae turres,
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de qvibus narrat Livius (V),q,vdd iisdem & speadts ts
adpersus latrones utantur Hietant , in qvo-
rum regionibus piurimas inveniri a Mauris relictas
adserit Bonavent. Vulcanius (0), e quibus, ignibus
accensis, nuncium de adventu hostium per omnem
regionem transmittebant Montes Helvetii pluri-
mas nobis strues monstrant hodieqve, ex qvibus
respublicae eorum magnam latis percipiunt utilita-
tem , qvod anno satis est compertum. Ar-
mis enim Gallicis, ad sines eorum adpropinquanti-
bus, unius alteriusve berulae lpatio; aliqvot millia ho-
minum confluxere sed res in dilcrimen non suit de-
ducta* In Hibernia plurima etiam praesidia (pecu-
laria ob oculos sunt polita, pastim a Danis.olim eX-
structa, unde munimenta Danica audiunt Kec A-
mericani illis carent, si sides Garcilaslae de la Vega,
in dissersadone dicta (p) citato, sit habenda,
qvi inter alia narrat custodes specularum ab indi
genis chankes adpellari, 5c senos atqveoctonos.per*
singulos leucae qvadranres .in tuguriis dispositos esle,
cursorum munere sungentes, qui litet*as vel manda-
ta a luis stationibus ad proximas qvasqve perlaturi
essent. Unde magna celeritate etiam inter illas gen-
tes omnia peracta suille existimantur.
(d) Lex. (s r omment. ( e ) anlnttd. sacr. t, 2. r* s. (/)
z/d'KM-rnva. ('s ) 6tvi&. 1 s) Di odor. sicut Bibtioth.
tib* -s7A"* <s7’7. (/) schoU in libi de mundo r . 6. (s tib. II,
c.s. (*) XI ( ) «rzr. Z* /'« ("w) torti. Ill itiner,
p. (w) tib XXIL e. i\ (o) s.btl. in Lb. de mundo c. 6, (p)
msmbr. /* s. io p.ig> j%
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i vm.
CUm patrii nostra dulcissima, angarorum inven-tionis ac institutionis gloria superbiat, opera?
pretium erit, aliquot illorum enumerare ac perlu-
strare. Antiqviorum forte primum sibi vindicabunt
locum columnae Herculeae, huic usui inprimis olim
inservientes , qvarum una in littore selandico , alte-
ra vero prope Helsingburgum in scania in colle
£orbdsen/ J>vit colle ) erant positae, unde baeto!,
praecipue littori selandico, nomen $csscjstinb05t/ sa-
crt freti sxxuin vel colunt'.*a , ab /Aero (unt) freto
& s*xis, materia pura columnarum, nomen ha;-
sir. H£ autem, ut antea monuimus, non (unt con-
tundendae cum illis columnis,quae metae victoriarurri
ejus suere, & cerre hoc in loco collocari neqveut.
Ilias columnas speculas vocitat Florus (V); nam iis-
dem in urroqve lircore positis a piratarum continuis
plerutilqve & cum injuria prorumpentibus ex in-
luiis illis insidus, Gothos suos liberare voluit Hercu-
les. In ]uchia & praesertim in insuhs illis sc-
lodiae, Fioniae, Mmoniae, nomen iDCtsllslljcb / ttl*
tabeib/ toitdflctt/ nitctlunb/ unMjeim/ rogi tvis
tarna hinc & illinc in illis positi,olim dedere. Qvo-
rum veshgia etiamnum plurimis in locis earum re-
gionum leguntur, ut in juthia £)n)slts>Oljslrcib/ &ad
extremum ejus promontorium / XVit$i>CVQ/
ttwtbcsasiuiti / .Kasttwrbe/ & id genus
alia plurima. In selandia, XVitaxI U>ntb=
b &c, Fionia, £)n>ct(joim/ jjagetanb &c.
¥In scania? littore, J\a§C|ta /
tsasiclssa &c. Ut autem plenius haec percipiantur
nomina, tenendum est, in lingua Gothica, per
sat, tvatbar/ tritae & nectar/ hujusmodi pyras ple-
rumqve intelligi, uc antea dictum (/). Rationes au-
rem ex aliis desumtas, qvibus valide satis probatur,
Herculis columnas , specularum officium olim ex-
hibentes in littorib 9 nominati freti Oeresundensisex-
structas ssiisse, in dissertae, cit. (t) videas adductas plu-
rimas , qvam si volupe fuerit, & auctores citatos
consulat B. L. ipse, Hisce subjungitur agger ille
/ quo exstruBa erant turres vel JpecuU po*
tius , per intervalla isa dispostt*, ut ex iis eminus adven-
tantem boslem facile e(set animadvertere (4), sed hic
duplici potissimum usui inserviit, & munimento ad-
versus externam hostium vim, & significationi spe-
culari. Quem etiam exstructum primum suisle a
Gotfredo vel Gotrico putat 01. Vormius {», sed
firmis a celeberr. Atlant. auctore probatur argumen-
tis, svithos hujus prima jecisse fundamenta, qvo in-
colarum in terris sBitrtsWtt/ libertas, suorum tunc
lubditorum, sarta tectaqve conslaret (x). Et eam sil-
vam qvae Bacenis, dicitur, qvam pro
rnunimentq svevi, Iui Caelari armis sese insestanti,
phjecere, aliam non siiisse,qvam qvae seqventi tem-
pore nntelnKsend/ <£asebacsens & banamstscd nomen
subierit , todem in loco mbnstrat celeber, Rudbeck;
Qvod agger hic speculae naturam exuent, inde sa-
ctum esie putatur, qvod Haraldus Gormonis 25(d-
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islnb ssestrt dictus , cum piae Odonis!. petitioni, ut
religionem amplecteretur Christianam, renuens,
bello petitus , victoriam adversus imperatorem ob-
tinuisset, qvin & majores contra se vires compara-
ri audivisset, de munimento sollicitus illico esse coe-
perit, ut arte id , qvod viribus neqvibat, efficeret!
qvem in sinem eundem communivit, num autem
hodie dirutas sit, ve! pro munimento usurpetur mi-
hi certo non constat,
(7) Pct. M s. (V) IP. 2. j64 (r) plura, d: his qui
desiderat, cans RuUeck. AtUnt. tom. I, pagg. 494,
Ps4- 674.. (t) memhr. Ts. $. 4. p. 4% 44, seq> ad calc. $.(«>
Pontan. rer. Danic. lib. Vt (ir) monument, Dan* l, 1. e. s*
(v) Rudbeck « Atlant. tom4 /, pag.
§. IX.
AD alias nostratium speculas recensendas porroproperamus. Prope lacum ad portum
ejus glotjimb/locus est a pyris denominatus, ssBdrscs
ssistra/ ubi olim pyrarum excubiae habitae sunt, non
procul ab Uplalia. Ab altera parte Upsaliae, ecclesia
/ vel qvemadmodum in monumentis
licerariis haberi adserit nobilissi
sjissb/ inde etiam nomen sortita est suum, Birca me-
tropoli regni existente, intervallum qvod inter eam
& tunc temporis slqncsit'/ hodie stockholmiam, in-
tercedit, quatuor pyras sustinuit. (jvarum prima in
monte / altera juxta praedium itOHgs*




qvarta ad lacum , qvo iter ad institui*
tur, in monte / unde praedio huic vi-i-
no deinde nomen haesit. Dalekarliae orientalis pa-
raecia v£(inebctltU talem sistit pyram 2Bctgbersi$ sicte!
vel WittUt vocatam. In parochia ®ctgncts sicte?/
& sicte! in ecclesia 0ctttr repectuntur. Pari mo-
do in Gothiae consinio & colle $ctssctnb6dl)3 ingens mo-
les, nomine liBoljsctb nota est. In Vestrogothiae parte
mediterranea per planitie aequoris & regionis vicinas
non minoris usus & opportunitatis, qvam rarae ma-
gnitudinis moles ejusmodi lignea in figuram metae as-
surgens , una cum excelso , cui insidet, colle kin-
diae 5 vulgo jllllbctsullc/ ( qvae a suseitatis in illius
vertice custoditisqve speculatoriis ignibus & sibi &
territorio, qvo cingitur gemino,(*)jctnbes)drctb& itm*
testetbing nomen pepent) se oculis etiam procul ad-
spicientium suspiciendam praebet , Immo regionis
Oss-& sud- Gothiae oras plurimas offendere py-
ras certum est, qvas qvidem jam enumerare pro-
posita brevitas non permittit. Inter scopulos sstisr*
gdeben/ avia mari stockholmiam iter praebent, sil-
iola est sdljoIltlCtl (s & promon*
torium i?ctnb$ors & phxro & angAro adornatum &c.
In parochia sudermannorum propepraedium
$!ct(s5 pariterqve ecclesia praedium e-
qvestre ‘23rctnbctl3jtmb habentur pyrae, nec non in lic-
toribus Roslagias & 5Bsbb6 ; praeter plu-
rimas alias, qvibus littora borealis svithiae instru-
ctifflma, contra Muscovitarum irruptiones , esso no-
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vimus. Celebriores in Norrigia suere qvondam in
insida & stesiramusa/ praeter quas,
plurimas etiarraliu ibi suisse, faciles credimus; prae-
(ertim Haqvini Adalsteinii regis aevo, qvi omnia edi-
tiora loca per totam regionem ad oras praesertim
Norrigiae maritimas, pyris instrui jussit, perhiben-
te sturlonide (e). Ignium horum usum, hodie apud
nostros, necessitate sic exigente, neqve exolevisse,
ostendit epistola ac mandatum typis excusum, du*
cis exercitus svecani adversus Danos irnmort. nu
Herois & Comitis Magni stenbocks, patriae nostrae.
propugnatoris ac vindicis integerrimi, ad incolas
provinciae Bohosensis & Daliae Anno 17 12. rnissum.
-Oastoantes jcmtrdl en nocja omstdrtnat
tstrec te anrdttate rcdttsasar/ sd at tn stenten stui*ie ssttnsla |tg antsngen pd lant citer stdstban/ at dn
en qdng strsosia ridcjot tnbvott / marttdsarric ta an*
tantae/ 0$ Ijtrar man «r l;use* strsambsa* at sla si*
enten pd s)ustoutct tappert utjacja. Qyan-
ta autem side & integritate , pyrarum olim curam
gerere illi, qvorum intererat, apud nostrates praeci-
pue obstricti suerint, ex legibus nostris patet. Ne-
glectus vigiliarum gravissimae aestiraabatur mulctae,
adeo ut non modo sex, verum etiam si qvid inde
damni reipublicae acceleraretur, 4omarcarum mul-
cta, qvae omnium in legibus definitarum maxima
est, expenderetur (4), Ceterum varia horum igni-?
um nomina in legibus recensentur, ut trartcbtsec /scttarcart s. becgtract in promontoriis & montibus, sips
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dwart» circa pagos, «strantwntb s 9tas1at\>ca*t> s» litto-
re. Unde igitur concluditur, cum tot siuerinr pyrarum
genera, nec omnia ejusdem utilitatis , singu-
lorum neglectum sine dvscrimine, pari pcena muicta-
tum non suisse, sed in promontoriis ac sinibus re-
gni gravissima aestimatum, cum sedula ignium illo-
rum procuratio ad totius reipublicae securitatera ac
salutem pertinuerit,Primis temporibus,uti etiam ho-
die a nostraribus ad praecavendas solum hostium ir-
ruptiones , usurpati lunt ex sententia 01. Magni (£),
Cujus rei testiraonium occurrit etiam in LL. Frostra-
tingensibus (<■). Ab aliis autem gentibus variis ne-
gotiis indicandis in vita civili, non sine civium exi-
mia utilstate, adhibiti sunt, ut supra est observatum.
(;) hisl. sceles. snio-Gotb. W. s. (t) Krinssi
s, (a) Upl. 2 K. 93. re. £)ds 2. 2- 93. s. si.
sBesjm. 22 ™p- s. ©u&mtt. 2.2, $ 93- //. ss
Es- sl!4- {b)hist. septent. c. X,{c) Embn?.93-
cap. 3. (*) consio Thes, X. ab initio.
$. X.
CUm supra mentionem injecerimus Pharorum &in pyrarum numerum merito reserantur, illas
in transcursu nominare, non abs re sore existimamus»
Hae dicebantur olim vitar , primario, ex vite, bite,
sigmini, tesiintonium, monumentum, qvod a verbo t>ita,bi*
ta , boeta , [cire, innatescere , [Ignare, reparare, decere.
Unde boeta sieinar , *) Lapides signati, memoriales, mer-
curiales; qvi (impliciter merken vocitantur, se-
cundario exviti ignis cognomine in Eddae pdpella-
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tionibus veniGt. Hinc sirdflss tnstss/ & stnba sini, ** acce-
dere pyras. Norarur d( c* vaysu, qvod ex , bceta,
deducatur bauten, instgnis,eximius, sverdhaute, bellator in-
firmi. sucqj Phari turres eminentes,in insulis, promontoriis,
(s aliis in mare excurrentibus terra partibus , exJlruBa ;
l/ii ;V«i/ carbonesessili, Pel ligneo , O'’ /« laternis , Pel et-
jam lampadibus ad concae a metallita specula soPetur , tu-
mendae noBu transmittitur ad dirigendos cursus navi-
gantium , /7/ praecipue locis , Rhombus mutandus, vel
portus intranduss Hin: specula dicuntur maritima , ignes
publici , tones Uttorales } turres ignisera, qvemadrpo-
dum illarum indolem usurnqve in erudita sua disser-
tatione Arapliss, D.nus Magister Nic. Hasselbora Ma-
themat, in hac Academia Prosessor longe celeberri-
mus, patronus meus optimus, sincero animi adse-
cto ad cineres usque submisse colendus, accurate
delineavit Ex qva vero descriptione, ut & anteceden-
tibus constat, illas praecipue ad cursum navium di-
rigendum suisIe adhibitas, siceti exigente ita neces-
sitate , specularem usum juxta non raro praestite-
rint. Unde ab adcuratioribus id observari solet di-
scriminis Pharos inter & alias pyras, qvod Phari in
lictoribus maris positae & ripis stuminum, suo usui
destinatae , non nisi summa urgente necessitate, ad
machinationes bellicas significandas usurpentur, py-
rae vero speculatoriae & in sictoribus maris, &in
meditullio terrarum, ubi natura loca illi str usurae i-
dunea denegavit, arte parentur. Qvod tamen ab
ommbu| adeo accurate non observatur, urecte He-
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rodiano, qvi in descriptione Pharorum promiscue
vocabulis ydgu & Qtv*la>ynt uritur, unde multi eam
nullius momenti esse existimarunc. Plura, qvi desi-
derat adillustrationem Pharorum spectantia, disser*
rationem eruditam supra nominaram consulat, in
qva ipsi ex asse satissiet.
(*)2slrnD5tt promontorium AlandU iri paroeciae IltliJnb/
pyrarum in illo excitatarum memoriam refricans (**)
teltllffrt seu 1leteris eedestx , (s Gerntimrum
resina pittae) condpiendoque igni apprime idone-
um livmm.
fixi.
NEc Persis specularem usum suissie ignotumertum est Cum enim imperium Persicum
tunc temporis longe lateqve paterer, mulrisque na-
tionibus & linguis conslarer, necesle erat, ut
ejus Monarchae de ratione vicinorum conatuum
reseiseendorum soliiciti essient. Hinc iraqve iliis
noqv» desuit , qvomodo qvam velocissime &
nunciarent, & qvid opus {actu essiet, cogno-
scerent. Habebant enim vigiles in speculis col-
locatos, qvi vel clamore vel igne sablaro alter alte*
ri , secundus tertio, ordine non interrupto ne-
cessaria significabanr. De clamore succedaneo nos
infirme Diodorus siculus (/; his verbis : Persis pleraque
mmtana est (s vitibus interrupta , in quila r consistu-it
hom'nes mxx 'm- tnc i!es ; saecula autem ita dibise, quan-
tum boos ah una ad alteram venire (s excipi potest. He
igitur nuncianda , unis inclaruit proximi , ille (s
sio deinceps per omnes [atrapias ad extrema regn Haec
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in rebus Eumenis tradidit. Ignium autem sublato*
rum ulus videtur antiqvitus apud illos hiisse freqven-
Ctor i cum apud veteres passim ejus siat mentio»
per qvem 8c celerius, &in loca remotiora signa
dari poterant. Et erat apud Perlas ita dispo-
sita , ut alii in aliis locis constituti essent specute-
tores , qvi sublau in altum signa exciperent, atqj
vicissim ad alios aliosqve transmitterent. Qvalem
nobis eam sistic auctor hb. de mundo ('*). cu-
.jus verba ladne reddita sic audiant: »er totim Asia
imperium dsiositi erunt Cur(orer, speculatoreTabellarii ,
Excubitores , 'ac sr/cular/uM significattonum obserio atores.
Tantus autem ordo erat , pracipr.e siecularurn, qua indi
ab txtrem s imperii sinibus adusque susia Cs Ecbatana, i*
anes altera atteri tollebant, ut Rex quacunque in sisia no-
•vabantur, eoipse die cognosieret. Atque siC *<*$
apud Persas institutam suissie, aeque ac
clamorem (uccedaneum ex hi(ce luculenter conilae*
Verum & hoc Tropotiut genus sirnplex adhuc suit
ac satis impeditum, ut, qui eodem urebantur, sus-
siciencem satis inde nonqperciperent utilitatem. Nant
res tota paucis qvibusdam Tignis, de quibus conve*
nerat, erae peragenda; e contra infinita accidere po-
terant, quae per saces indicari non licebat. Etenim
hostes adventare, vel in propinquo essie , constitutis
in id signis, de communi consensu, facile erat indica-
tu. At civium quosdam sidem mutasse aut prodidjssie,
vel caedem in urbe esie factam, vel aliud quid ejus-
cemodi, qualia solent multa saepe accidere, quae prae-
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cepisse cuncta antea nemo mortalium queat, nota
fieri peraccensos ignes haud poterant. Nam earum
rerum, quae non facile praevidebantur, nulla erant
signa constitutaslgitur artem emendare perfectiorern-
que reddere, quidam illo tempore sunt annisi, sed
irrito conatu, nam eam revera obscuriorem secerunt*
Hinc cum omnium commodissima certissimaque ea
videretur nunciandi & significandi ratio, quae per
cursores publicos & tabellarios est instituta, ideoque
in Perside illa mox invalescere coepit, Angaris siveA-
standis ( vocabulo illis magis genuino) passim con-
flictis. De qua ratione Xenophon (»> sic satur.
Etiam aliud quiddam excogitare Cyrum cognovimus , quod
ad magnitudinem imperii pertinet , de quo teleriter intel-
ligebat, qui etiam iliorum , que. permultum distant, Jlatus
essiet. Quum enim considerasset , quantum itineris eqius
consicere sic per d/em pojsiet , ut ne desiceret: fabula para-
bat } que tantundem disiarent, in bis equos constituit ,
cum illic , qui eorum curam gererent, Disposuit Cs quo-
libet loco quendam , qui (s ad recipiendum literae allatas
idoneus essiet , (st ad tradendum eas, quique desatigatos
equos acciperet, recenttsque (ubmitteret. Jtque bae iter
interdum ne rictiu quidem cejsiart dicitur t std nuncio di-
urno siuccederc notlurmm, Qba qtmm ita [ siunt, sunt
qui dicant hujusmodi iter gruurn volatu ce'erius consici,
Quod si Itere non dicunt, ]altem bae manisistun est, omni-
um inter homines pedestrium itinerum bae v'lociJJimutn.
Ex plena iere hac Angarorum Persicorum delcri-
paoiic cepichciissimui, cos per tertos stassiraos su-
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isse collocatos , stathmos autem (ihgulos qvinqve
sere parasangas complexos suisse, aliqvando etiam
qvasuor, qvamlibet parasangam triginta stidia, di-
cit Herodotus, sed ala aliam suisse rationem hujusce
mensurae contendunt. Qyomodo autem imperium
Perlicum in stathmos & parasangas divisum fuerit
prolixe resert Herodotus, qvi hoc in negotio tonlli-
li potest» Ceterum Angaris tanta ab Imperantibus
licentia suit concessa , ut potestatem habutum cu-
jusvis equis aut navibus utendi, ut suis; imo & ho-
mines adigendi ad cursum , unde & res sle nomen
in odium offensionemqve incurrit, qvemadmo-
dum ex parte priori concae. Qya ratione volucres
serae, praesertim vero cicures, utpote cornices, co*
lumbae olim sunctae suerint Angarorum officio, pro-
lixe offendunt Bochartus (o) Lipsius (;>)♦ aliique»
(/) Biblioth, hb. XIXp sigo. Edit. sle». steph♦ (,»') capc
6. (») lib. PIll. p , HJ* (e) Hi eroto. s, II, p. is. 16, (p) sa»
turnal. 11, c„ , Alexand, ab Alex, gen, die lib. 1.27.
§,XII.
UT Persae Angaros suos atqve Astandas, ita qvo-qveGraeci suos osfixi habuerunthemerodromos,
licet speculari non caruerint significatione, ut ex an-
tecedentibus pater. De qvibus CcVnelius Nepos (?)
hunc in modum; Phihppidem cursorem ejus generis, qui
hemerodromi dicuntur , Lac'demotum miserunt , ut
nunciarety quam celeri opus e(set auxilio. De qvo Lu-
cianus (y) qvi Nepotis seripturam exhibet, narrat*
Phihppidem ex Marathone cursu i-
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tinere peracto, Athenas victoriam pertulille, atqve aa
Magistratus, qvo loco consederant, & anxii de eventa
pugnae cogitabant, dixisse ; , & cura
hoc dicto mox exlpirasse, sed a vero videtur id aliis es-
se elienum. Hemeroscopi dicebantur etiam qvoddam
genus cursorum j sed illo cum discrimine, qvod He*
merolcopi excubias agebant , inqve sublimibus
positi locis speculabantur atqve observabant, signG-
cue rei vitae vel sumo vel agitatione vestis, vel tu-
ba, vel alio simili modo, de qvo convenerat inter
mittentes & missos. Evenit tamen aliqvando, ut
Hemeroscopus evaserit hemerodromus , cum per
signa non posset indicare quae volebat ac debebat,
sed necesse erat, 1 ut ipse nuncium deserret. sic quos
Graeci reliquerant in montibus Euboeae, cum ipst
inrerim navibus suis ab Artemisio Chalcidem pro*
Tecti essent, atque horrenda tempestas oborta, Per-
sarum naves multo plurimas destruxisset; spe-
culatores ab Euboicis verticibus decurrentes,indica-
runt omnia, quae contigerunt. Multa hac de re scrl-
psit Herodotus (A Maxima hos pedum pernicitate
polluisse auctor est Plinius (0* Dicens: Pbilspprdem
biduo mille centum (s sexuginta. sladU cucurrise ab Ati*-
„is L*ced.imonem .' sed de hoc dubitatur. Civitas
qvaehbet, sattem maximarum Graeciae, luos videtur
habuisse cursores, cum egregiam singulae repraesen-
tarint rempublicam, ideoque pacis & belli tempo-
ribus hisce carere non poterant. Insigniebantur hi
praeterea alus nominibus ut
>«
s: ' 1 si o
1*
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occ. conr« dc hilcc Hcsychiusi svidss) Polyslrnusj
(«) aliique
(s) in vit. mdt. c. 4, (V) tom. III dialog. (/) cons
Polym». s. libtF!s. s. 182. (s se&. ig>.p. 448, (t) bi(t. nxtc
lib9 VII. c. zo. (//) lih, V. in sudocimo.
Memb, II.
$. si
EXsupra allatis consiat, neque ignes speculatori»os, nec vocem per stationarios exceptam, nec
pedites illos nuncios eum in sinem ordinatos, ad pu-
blica aeqve ac privata negotia commode expedien-
da, satis suisse idoneos. Nam omnia, qvae unqvam
efficerentur, viva voce omnibus internunciis expo-
nerentur, necesse erat, qvi per successionem inde, ne-
gotia aliena secum cornunicata ad destinata perser-
rent loca. Unde secreta Principis consilia, amico-
rum procul a se invicem remotorum mutua societa-
tis jura crebro interrupta, ob illam arcanae rei tot
hominibus factam proditionem. Ut taceamus, qvod
commercia, exiguo admodum cum fructu, cum
exteris exerceri potuerint. Hinc sidum seu
seribendi characteres, qvi, ut sermo est umbra
cogitationum, ita ilii imago Termonis ore prolati,
humana invenit industria. Qvorum inde maxima
patet utilitas, qvod, si genus humanum vel millie*
cresceret, intratam arctos tamen redigi non posTet
limites, ut semper coram agere licerer, nec magna
impa iorum corpora illa, qva nunc felicitate cohaere-
I - reut.
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eor, si Princeps per literas, hostium aut civium moli-
mina relciscere non posset. Quod enim sensualis experte»-
tia i» homine (si , obstrutlis nervis, (s spirituum Animalium
impedito cursu, idem resp. sine reciproca rerum agendarum
notitia: (icut enim stnsus externi in Jiatione quisque sua
collocati, quidquid corporis extrema attingit, celeri motu
nuntiant; ita in civili reipubl. corpore, quidquid lecti 1ul
adversi remotioribus locis evenit , per pegaseos nunci* s, non
lente Cs pro re nata , sed di.truo no&urnoque cur su ad com-
mae centrum desertur (?), Qvibus accedit etiam,
qvod cum omnis non serat omnia tellus, commer-
ciorum cuilibet genti satis prosicuorum, adeo turum
non haberetur exercitium, iramo etiam omnis ami-
cos inter sere cessaret communio , cum nec viva ,
nec scripta voce agere licerer. Primam autem seri-
bendi originem inqvisituris illico aqva haeret; nam
linguis (cripcura non suit coaeva. Attamen probabi-
liter autumamusRunographiam majorum nosirorlim
vetustissimam Europaearum monumenta literarum
antiqvitate vincere, qvod ex Iside seu sulcro simplici
patere videtur,cui adnectebantur genua s nodi, ad
exprimendum alium atqve alium literae- sen-
sum, diversimode signati.Mercurius etiam, qvi Ute-
rum inventor audit ( quasi a infirma
notare, s<u'pert) communi scriptor, conseissu ex
septentrione nostro prodhsse dicitur. Dcin illi,
qvi salsa opinione seducti, Gothos, sclavos s,
Venedos, Vandalos, item Francos omnes Ger-
maniae hodiernae vindicare saragunt, Gothos so-
lum lireris propriis, & ab ipsis inventis, scripsisse, ce-
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teros vero peregrinis usos suisse, agnoscunt, unde act-
ivitas & praestantia nostrae Ceraturae prae ceteris
facile elucescir. Qypd autem ad morem scribendi
attinet, varium illum pro cujnscunqve Fere arbitrio
suisse deprehendimus. Ita Graecis scytalae usus suit
peculiaris.Erat a. scytala lorum baculo cuida circum-
volutum, cujus extremitatibus circum baculum ad-
curate contiguis inscribebantur characteres litera-
rum,qvibus componendis atqve legendis nemo par
aut idoneus erat, nisi qvi vel eodem baculo, vel alio
huic exacte simili gaudebat, atqve artis erat peritus.
Proinde consiciebant duos baculos, paris crasitiei st,
longitudinis, quorum alterum dux, in bellum pro-
secturus, alterum magistratus, domi conservarent *
qvo literae inter illos misTae atqve remissae, praeter
spem interceptae, a nullo alio, qvam ab illis, qvo-
rum intererat, legi posTent. De hac videantur am-
plius Panciroll. (b), Gellius (<0> Athenaeus (d), Mul-
tas qvoqve alias scribendi rationes, olim curiositas
hominum, nimirum per certos characteres aliis i-
gnotos, transpoficionem literarum,& alterationem
vocuni &c. excogitavit, de qvibus vide sis Becman.
(0 Qvi mos publice & privatira apud gentes usita*
Jissimus essi
(a) VilsksH de reg. Posl, $. /. p. J. (b~) lib. II. Tit. (c)
Host.Jtric. I. XVII. c,p. (d) Ddpnosoph. /. X. c. ips biji orbe
terr. c. 9.
$.11.
A Nteqvam ad tabellarios nostratium brevissime
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describendos nos propius accingimus, paucissima de
ceteris, per baculos nunciatorios s. Mercuriales (ssob*
) aliasqve res, usitatis significandi modis, prae-
mittere haud pigebit. Dicebantur baculi hi olim Qtt*
it, ex s)tt militia & mjr / it/ aurs/ 6rs/ sagit*a, ce-
sit. Audbiom songer (ict sstera oct) sara Ijerbob
um ait jitt rigt. i e. Rex Audhibrn incidi jusjslt bacillum
mercuriaCem (s belli secialem per totum regnum mitti
De Heinis(Hedmarckiae colonis ) in Norrigia legitur:
ssato opp scerbr/ og ncsnbo menn cr tribum-
gum/ ab gidta bpgbum, i. e. cadebant baculus £T nomi-
nabant bomtnes ex cetradibur ad cusodienda rura. Vo-
cantur etiam Runakestir iisdem in annalibus Norri-
gicis,ubi unus ex societate factiosorum Ribbungorum
ad regem Norrigiae Haqvinum cursum festinasTe di-
citur, ejusmodi characteribus, seu literis signato ba-
cillo instructus: (Clll Cim Ribbungur (enbt
sonai/ ttjat sagbi so/ ab Ribbungur tnatt anbabur/
og bab tengin gbra nocsut stiots rab sytit/ ab ci sia*
mi jungljerra Knurer franbt bans ab ssprtia Ribbu»*
ga i annat smn (Jj), i. e. baculo, quem unas Bjhbungo •
rum ad regem missiet, incisum erat , qu:d Rihbung
{primipilus factionis )ohii(set ; quamohrem regem rogaret ,
ut celeri aliquo prudentlque instituto , dom'celli Canuti
consilium occuparet rstersndi, (s iteratam Kibbungis opem
adserendi. Idem narratur etiam de Bardur 0), Usus
horum bacillorum in publicis cum pacis, tum qvo-
qve belli negotiis eximias erat, neq; enim hisce sym-
bolis» populus ad judicia publica solum convocaba-
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tur, sed & bello vel inflante vel slagrante, qvaecun-
qve ad patriam in tuto collocandam agitarentur con-
silia, per haec qvasi pignora imperii saaciebantur, il«
sico persicienda. Et qvibus proinde ob majorem reli-
gionem , incidebatur plerumqve aegis Thoronis ,
Thors in cujus locum Christiani
ob simihaidinem, iicut alios gentilium ritus sacros,
praecipue homogeneos, assnmebant stgnum crucis Chri~
p (k), Narratur qvoqve in Landnama saga (/), qvod
columnis, qvae tempore gentilitio projiciebantur in
lacum seu mare ad monstrandam illis viam, qvi ex-
teras petere vellent regiones, novas colonias con-
stituendi gratia, non raro vel malleus vel ipsa Tho-
ronis imago insculpta fuerit. Vocabantur autem co-
lumnae illae officio sunctae & Jovi deinceps consecra-
tae sulur &, ond-veigit sulur , cum derelictorum templo»
rum praestantissimis eximerentur locis juxta altaria,
& deinde januis novorum templorum insererentur,
locoqve postium usurparentur (*) Qua virtute tnaD
lens Thori ( qvi veteribus, qvod notandum, expresse
vocatur sC0§ a stosjll/ frangere , comminuere ,i-
tem sigmut» Thori, Thori tnaurk (»). qvomodo MioU
ner etiam audiat passim , ex mioL% comminuere , sc,
qvod gigantes fregerit, aliasqve res, sponte cedere
nekias: pari modo, qvomodo Thorus consecraverit
(*}de eo certiorsilius Jum a nobilijs, Dn.£r.Jul,Blorner Archivi
antiquitt. Translatore dexterrimo, & in communicandis iis, qua
ad presentis argumenti illsssirarionem pertineant , apprime sa-
cili aeque Umerali, ( ) Cons. potest Dissert, apud no» met nuper*
rtmt habita, de 4poiheos osti, gtnt, Christ,
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pyram , signabc balit &c de eo considi Edda potest,
ceteraqve veterum monumenta, & qvi eadem una
cum Rudbeckio in scriptis suis recensuit Peringsk,)
in bello usurpatus, gavisus fuerit, prolixe resert sa-
xo Grashat (o\ sine dubio, qva succedente hagio-
latria Pontificiorum; majorum nostrorum labarum
s. Erici hostibus in spem sortitudinis atqve victoriae
infelici eventu multoties oppositum suit (a). Quod
rostrosbacillos attinet, qvibus majores sunt usi,varia
certe iisdem inscripta invenimus , qvemadmodura
ille, qvem Frotho jussu sturlaugi in Finmarkiam,
hodie Lappmarkiam, abiturus, &in simum snae-
kollae regis siliae projecturus , hanc sibi inscriptara
habuit verborum formam : somme scslt tsjejm i snte
totter JtonejIens / i e, veniat baculus bic in simi» silis
r*i s. qvod factum illi adeo placuit, ut dulastirao
risu huc atque illuc relpiciens, & demum amplexu
qvoqve eundem regia princeps sit dignata. ‘Xsyottt
aUvcant um scm a toar ssotib. i. e. deleslata esi
iis, ejus incisa erant. Praeterea bacilli raercuriales isti»
varias pro renata induebant formas, ut, si bellum
terra marive indicandum, gladii aut draconis (£)»
si homicidium, teli, si vero sacra, crucis, sibi ha*
suerint insculptam formam, tot crenis incisam,qvoe
(Ii) r raeonis formam in labaris , £5* ceteris signis su ' lice con~
serrati;, expressjje -veteres scandia bellatores , fretiosimum ex
are antiquitatis qt od meVtoria s. Henrici , & bono-




pagi adeundi effecte virievocandi.Hodie in Gothia o-
mm usurpantur, non in fortuitis silvarum incendiis
jolum, sed inprimis ad convocandos illo tempore
veredos, qvo ad imperium publicum milites vel
nautae per regiones ad destinata sibi loca transituri
sunt.ut eorum sarcinas ceteraq; impedimenta, qvae
portari neqveunt, ex uno loco in alium transvehat,
'I um vero praesectus territorialis ( si ita non serat
occasio, ut in conventibus dominicis, mandatum
ad eos, qvorum interest, perserri qveat) ejusmo-
di virgam seu bacillum in formam caducei, demtis
angvibus , incidi curat, sigillo modo crucis, modo
coronae, jstonmdrcst/ modo alio qvocunqve scul-
ptili insigniturn. Consecto rite, mandatura anne-
ctit literis pariter atqve viva voce per veredarios
perserendum, ut sine mora, ad destinatum defini-
to tempore, conveniant locum, cum instrurnentis
rei aut negotio persiciendo necessariis. Et cujus
idcirco baculi celerrima translatio ipsis adeo sin-
cta esie svevir, ut per aliqvot minuta vix qvisquam
morari sustineat cursum & festinationem illius. In
clarigationum solemnibus caduceum Mercurii ge-
rebant seciales seu caduceatores, qvorum jura a-
pud omnes gentes inviolabilia sunt, qvique, qvo-
ties publico nomine emittebantur, qvo auctoritate
& tulela regia i e, inviolabili, irent atqve redirent.
Clarigatio haec ohm apud nostrates non tempus tan-
tum, verum etiam locum pugnae indicabat, adjecti*
aaqvado qvo$ diris etiam,qveadraodu Gislbr senex,
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Hunnis obviam missus , dixit: tt
Odin i. e. tobis insensus esl Odinus. Utuntur hodie
principes in casibus extraordinariis, curioribus svet,
©ispdnnare/ qvando vel inter ipios mittuntur, vel
ab admmistris imperii ad absentem regem, & vice
versa legantur in gravissimis, & qv* moram pati
nullo modo possunt, regni negotiis.
(st&Qla 5. (g) $ stst ®aml ©.*. U- (*)
s-psd. e. (/) ibid. c. 17 6 (/) 1vd. Arnpr. Crymag, seu
rer. Island. c. 2. (/) e. 2, {m) L*ndttamA s. c. 99,(j*)
ib d. part. V. c. 9, {0) l. III, c. 2,p. m. 4U (p)
0 r. es.
$. III.
CMJm jam tabellariorum usus, ceteras instisutio-x nes omnes, qvotqvot prudentia politica adii,
teras & mandata perterenda excogitare potuit, uti*
litate facile vincat sua. Hinc (olliciti qvoqve princi-
pes esse coeperunt, in sua qvisqve ditione, de il-
lius rei instauratione, qvippe qva, si corpus regimi-
nis cohaereret, carere neqviverunt. Igitur Carolus
M. Anno sio 7 per Galliam, Germanum & Italiam Pojlat
institui curavit, sed qvae post mortem ejus cessavere.
sub Maximihano I. autem efflorescere iterum coe-
p runt, illisqve in Germania, post huius obitum
rnulta sunt adjecta privilegia. In Hollandia res mi-
ra edentate procedit, nam intra paucarum hora-
rum (parium 5c viatore* & literae ire atqve redire
ponunt, qvamobtuu wum Angiu eidem peculiaria
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etiam intercedunt pacta, qvae celeritatem & perpe-
tuitatem instituti in multis juvant,qvibns tamen illa
adnexa est cautela, ne plures literae ssib eodem mit-
tantur sigsllo. In Anglia praeter generales Postas,
est alia, qvae vulgo penij posl adpeilatur 5c Londini ac
locis suburbanis per 900 cursores, singulis horis ex*
peditur, ut reiiqvos regionum Europaearum cur-
sus publicos brevitatis caussa praetermittamus. An-
te earum puta postarum institntionem saedus Hanse-
aticum cursus per Germaniam publici curam gessir,
qvi tamen deinceps multis auctus est modis ac privi-
legiis, ut expeditior vix aliqvo tempore fieri possis,
qva nunc per omnes Europae partes existie Qvae vero
ceterarum gentium instituta, compendiosa acingeni-
osa sua instauratione snperare patriam nostram ad-
firmat Marperger, dicens: iss U\t\ £anb Ut Eu-
ropa , in tt?c(cs)em sc gute £(nsmlten solten
mnctyt tverben nls ckn in 0csin?ebessi Exiguo emm
pretio soluto, privatorum literae, eadem side ac
promritudine, qva publicae, ad proposita transferun-
tur loca, tantaqve celeritate, ut a procul dissitis lo-
cis, intra paucorum dierum spatium responsa exspe-
ctare haberi qveant. In aerarium etiam publicum
non contemnendos reditus conserunt, cum aliis in
locis praeter sustentationem, parum lucri ipsis sibi,
nedum reip. habeant residuura. Per cursores pedi-
tes ( sBobasarlar ) expediebatur etiam olim res ta-
bellaria apud nostrares , qvemadmodum sub mino-
rennitateReginae Christinae, slagrante bello, A;oi6;6
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curtores per certas stationes sunt dispositi, jussu se-
natus Reg. .qvorum cursus Hamburgum usqve se ex-
tendebat, sed hi,ut tardi nimis & inutiles, post ab-
rogatum multo ante apud svio-Gothos decursio-
nura ludicrarum certamen (*) ,in desvetudinem abi-
ere, ac mandatum, ut per viros,juvenesqve validos
recentibus & vegetis eqvis instructus, negotium pro-
curaretur (s),qvi diurno, nocturnoqve itinere sine
mora pergerent, ac si inseqvens aliqvod malum essu-
gerent, sunt qvoqve certis insignibus ornati, qvae
tutelam non modo regiam, securitatemqve, verum
etiam Mercurii adventum indicant, & ut illo tem-
pore, qvo unus exspectatur adventurus, alter, infla-
to cornu, paratus sit illico ad avolandum, capsula
epistolare rite tradita & accepta. Tanta nunc in
patria gaudet celeritate, ut iter id jam absolvat sex
diebus, cujus tertiae parti emetiendae vix octo dies
antea sussecere. Unde gloriosisT. mem Rex CARO-
LUs Xll in saxonia constatus, gavisus sit, qvod
intra octo dies literas e svecia habere potuerit.
Atqve vel eo nomine noster Germanicis praestat
veredariis, qvod hi plus, vel saltem tantum tem-
poris in uno illius gentis milliari absolvendo absu-
tnant, qvantum svecano nostri, qvod mensuram
Germanici illius sesqvialtera sui parte supera-t. Fu-
erunt etiam alia insignia, qvibus olim uti solebant
Vid. It Cee». Antlq, IU, J. uii c’t mjtiorun* celeri per ni-
v t tr tvscurju ope soledrun adeoque cum
tum q coque fugiendi pramtituii/ti aips raur t
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tabellarii , ut publici a privatis secernerentur. sic
tempore reg. sigismundi, cum regnum per Caro»
lum ducem & senatores administraretur , gemina
ilia suisse legimus: alia ducis propria, quae illi ge-
rebant, qvi vel ejus vel regis nomine ibant, & non
regni modo, led & ducis, provinciarumqve ejus,
sudermanniae, Nericiae & Vermlandiae insignia, a*
pertam coronam sibi habebant adfixam: alia vero
regia, corona superne clausa,ornata erant, qvae io
dissertatione Clariss. viri Gabr. Wilskmanni accurate
exposita videas. Usum tabellariorum qvis non ex-
imium & admirandum judicat, cum princeps de
arcanis slatus sili, amici de familiis , eruditi in iis,
qvae ad rem literariam pertineant, aliisqve plurimis
negotiis certiores crebro & facile fieri possunt. Ac-
cusatio & desensio, (implicitas & astus, sides &
persidia , eadem in pera tuto sodantur, civis insimae
sortis aeqve ac Regis literae pari studio perseruntur,
tantum tamen abest, utcursor ipse alicujus rei con-
sidus fieri qveat, ut potius eum omnia perae inclu-
sia fugiant. Nam gravi poena sili §st interdictum,
sigillum capsulae aliqva ratione violenter attingere.
Ergo validos juvenes, non soerainas , huic tam u-
tili negotio adhiberi debere, constitutionibus Regiis
est siancitum. Navales Poslas consiulto praeterimus.
U) vid dipl, Reg. Anno j64?. $. s9I IV, '
Infirmi autem sunt hi apud nos Tabellarii, tomo-do, qvo nunc publicis ac privatis commodis in-
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serviunt » nen eum in sinem solum, ut utilitatem
cuilibet praestent, sed etiam ut per eorum institutio*
nem ac ordinatum cursum lenirentur angariae. Qyo-
rum vero utilitatem instar omnium nobis accura-
tissime describit D. Loccenius (r), Cursorum , dieens,
publicorum non exigua esi comntod.ltAs atque utilitas,nant
ubi quid nomine publico, aut magisiratus esi curandum,
quando quid movetur in provinciis , vel ab externa vel
interna vi & quacunque subito casu , quando quidem bello
externo celeriter demum esl scribtndunt , (s suh manum
annuntiandum , aut sama in re ancipiu praVtnitnda : aut
quid cito exquirendum vel indagandum esl, cursu* publici
beneficio expediri potesl. Eruditi de (ludiis communibus t
amici de rebus familiaribus , seriis , jocosis , per eundem
utiliter conserre ac jucunde colloqui possunt! dum ille men-
tem eorum in literis apportat , qua chartam inanimem qua-
Ji jpirantem , mutam loquentem facit. Hinc utilitas e-
orum in genere patet. Consiitutae itaqve sunt Po-
sta Anno 1636. d. 10. Februar. in patria nostra,
cuius constitutionis verba ab initio sio audiunt s-r):
(Essor stss ndbtgt s5t gobt ansesct Jjasma/ at imrdtta
Uti asia provincier osmet s)ela VDdrt rjse tttssje 0s() or-
dinarie / mdre trogne unbtrsdtate ben gemenc
slKmogc d lanbet ar (ssa pd bcsi iTiutssdr&er. £!jer*
s6rc tjasmc tui estersiMianbe «posbrbntng stabgat odj
Rtssd tdtlt &c. qvae deinde A:o 1645. d. 2. jan. a Tu-
toribus regni in eodem argumento sunt adjecta (t)
videat, qvi vult, ipse. Immo levandis plebejorum
civium oneribus inservire adfirmat coastitut. R*g-
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supra citat. i$$6. d. aojan. C(s) aslmdnttJsM*
scdsen&e sicsnar ssien geimne aKmcaen a lantcr ti( en
sler tel as te scesmdrltgc simi} ccp giastningat. Pormin
Const d. 2. Jan 1645. non tantum, verum etlans
ex Ackoidio su) facilitas transmittendi literas de-
monsiratur. Unb biesed ist auct) ter 0tbjn>ecs bercr
mit so Diclen itosten angelcgten $osten/ nemltcb/n>etl
UKit erttlegenen provssicien asiejcit ber ®esabt aut
stdijesten/ so trerben bie£anber buresi bad
gleidjsam uctsnsipsset. Et deinde.- (sd isl sem jn>etscl
Dasj Me 2ius(lcs)t unb bec $um
0ctt£en bed gememen siBesend gelare/ ate burcs) mU
es)e unsere £)anNungen jum gescbttssnbejlen Qrnbamecssemmen. §lbcc bte 0lcbenitrs ctcs> en bed be*
stepen mm l barimt/ bamiit seine rerbdcbtige $erso*
tien in eln £anb cinscbUicbeu ssomessi 2. bast bie
commercia besorbets : 3,nucs) privaten «persbnen iit
t’l)ten tsseisen ntcpt ges)inbci*t trerben Ex Hisce omni-
bus adductis, causias luculenter constare pcsse arbi-
tramur , cur tabellarii , nimirum ut antea dictum,
ad transmittendas literas, leniendas angariarum dis-
sicultates, commercia utiliter exercenda & inner*
prosiciscentium promovenda, cultioribus in imperi-
is instituti suerint.
(r) stso-Gntb. (r tsdHgl s6*r. (/)
& nerat. sKissend *)3c(letMr d.u, 2. Jisi. 1643, [uj trast.i.b. /, c, 7,
$. V.
CEd praecipue ad mitiganda angariarum ssieom*
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raeda, tabernas & diversoria, vulgo ©dstsiistttttct'
ad vias publicas esse ordinata novimus, & curium
veredarium; adeo ut, qvicunqve iter faciat, sive
jussu Regis sive alias, non habeat, aut potcstatem
accipiendi pro arbitrio civium jumenta, vel aliasres
sibi ad iter promovendum necessarias extorqvendi,
qvemadmodum sub imperio Persico, cuivis manda-
ta Regis celeriter effecturo, potestas illa concessa
suit, scilicet adigere etiam invitos cives ad cursurn,
ut supra dictura. Illa vero licentia, ne tempore
belli apud nostrates invaleseat & in nervum reipu-
blicae excreseat, lub gravi poena nemini in patria
nostra licitum est, invitis incolis pagorum, eorum
jumenta accipere aut cetera itineris provehendi in*
strumenta, qvin potius omnia pecuniis redimere de-
bet qvisqve. Quam ob caussam a gloriosissimae
raem. Regg. nostris prudentissime ita qvoqve con-
stitutum, ut cura nullius gravamine haec institutio
procedat. sunt tabernae publicae ad vias regias
exstructae, ubi omnia ad prosiciscentium usum ne-
cessaria, venalia proslant, eqvi ad saum exhiben-
dum servitium parati neqve desunt, qvi ab egen-
tibus justo sed parabili pretio conducuntur. Atqve
hac ratione uti nemini in patria nostra prosecturo,
itinera non possunt non esle commodissima, ira ve-
ritas qvoqve essati Marpergiani vel ex eo iterum
iterumqve diPpalescit Tempore regis Magni
Idsii Ao 1275. agricolae unanimiter qvesti sunt de
violento eqvorum raptu a transeuntibus & publicis
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& privatis, qvare munimine mandati Regii, ut se-
ra firmissima, rusticorum claudebantur stabula, viae
communes seu Regiae adornabantur, diversoria ad
vias exstruebantur, ubi victam emere sc eqvos con-
ducere potuere ultro citroqve commeantes, ut ex
antecedentibus patet. Atqj sic prosiciscentes boni non
modo magna molestia levati, verum etiam incolae,
a multis calamitatibus liberati sunt, Nullum certe
populo gratificandi secundum magis augurium dari
potest, qvam ubi onera ipsis issiinuuntur, qvod pro-
be inrelligens severus C«sar,rei tabellariae sumtus a
plebe lolvendos ad publicum retulit. Elocatio
haec eqvorum, vernaculo idiomate, (gstissd/ dici-
tur, qvod a ssiUt/ stiOtt/ velox ,sesimus deducitur.
sic vocantur in Historiis antiqvis & legibus, & e-
qvi currentes & naves (siut/ stut/ Qvemad-
modu enim cives ipsi suae agilitatis exercendae caus-sa crebras super glaciem & nives instituebant de-
cursiones; ita eqvis remisqve pernicitate mira cur-sum cientibus qvoqve Audebant. Unde illa Poetisseu skalldis familiaris consvetudo olim dimanavit,
qvadrupedum vel volatilium nominibus navim adpel-
landi, adjecto vel ornatus vel utensilium nauticorum
epitheto. Hinc se’Imar, telorum eqbus} m»r qvippe sc
eqvum & mare denotat, sic qvoqve bajsAxe iisdem
skalldis navis adpellatur, ab bas oceanus, sc fixe, no-
men eqvi,qvod a sAx juba, De diversoriis autempublice constituti*,eorumcp jurib9 ,jsho etiam de cur-
lu veredario, coasulere potest, qvi vult,nobiliss.A-
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bramsonii notas ad 23. &2, passim; exqvibus
abunde patescet, svethiam omnibus ceteris Euro-
pae regnis palmam facile praeripere, qvod adhaeccc
salutaria insticuta, neqve de nihilo apud exteros Vi-
ris luffragium ejusmodi elicuisse, qvod tanta cum
prudentia & circumspectione, prosiciscentium com-
modo nusqvam sit prpvisum, qvanta in svio-Go-
thia, & illius ditioni subjectis regionibus.
(i:’) t/id. Rndbe$£. Ati. tom. s. p. 11, Tom. IIIt pag jgg.
Lundii not, ad L L.WeJlro-gotb, pagg. izj, izs,
Memb. III-
sEd heic merito disqviritur, mm i» hem consittu*ta repuhdcausus igniunt sperulariunt tolerari queat? net
ne? Negativam tuentes, seqventibus rationibus ad
iparri hypothesim stabiiiendam uti poliunt. Tumultus
inopinati multorum malorum materies & origo lunt,
unde accendo ignium horum abolenda est , qvip-
pe cui originem debet. signo enim subiro per hos
dato , ita civium animi turbantur & meticulosi red-
duntur, ut conspectura hostium serre ac sustinere
neqveant.Conlultius proinde sore contendunt, elam
adventum siostium Principi indicare, ipsiqve cura
proceribus consilia ineundi salutaria, de hostium
conaminibus reprimendis,locum dare ; ea qvae de-
inde civibus cura instanti periculo juxta significari
possunc, ne tam tristi inopinato nuncio metu ex-
sangves reddantur; atcg sio rem felicius successurara
jl.li existimant. Accedit & hoc, qvod ignes, pere-
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grtnis saepe noti siostili animo adventantibus, ac-
cendantur; vo ipso terror incolis non modo incu-
titur, veram etiam non line magno incolumitatis
cum privatae, tum qvoqvc publicae, damno excitan-
tur, qvemadmodum m Norrigia aliqvando fact m
esse resert sturlomdes (x). Cum Eriei Daniae regis si-
lii, aiiqvor nav bus veneo secundo venientes, circum
Norrigiae insulas na igarunt, qvos incolae hostili
accessisTe ani no putabant, gaibus pyrarum accensls,
magnum coci regioni incuderunt terrorem Cererum
jrrinci es, non hostes, sed satellitibus tantum stipati
silis st accelTerunc <3c in Daniam :terum sunt reverst.
Igitur ignium accendo cives regionis alieujus eludit,
atqve magnum adsert non raro detrimentum. sed
utut haec Ipeeiosa simt argumenta, tutius lamen
asfirmativam amplectimur sententiam, firmioribus,
qvod speramus, sulcris nixam. si hostinm cona-
mina principi seli primum patesierent, id inde ma-
li facile oriretur, ut hostis sinibus regni, jam im-
minens , ante matura consilia de ejus repulsione
data st accepta, ad interiora regni, nullo obstanse,
grashretur facile, & integras regiones igne st ser-
ro vastaret. Vitia qvod attinet arti addita, illa ;n
socordes st cssaeininatos cives potissimum redun-
dant. Nihil enim est aptius hostium irruptioni re-
sciscendae. proinde ligno tali dato, ingenui civis est
etiam, non qvo fugiar, arcumspicere, sed qvo te-
la sua contorqvent, hostemqve sortiter repellat im-
mo etiam cenitare, ad jam adesse temporis, qvo si*
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dem in principem caritatem in patriam declarar*
sibi injunctum sit; qvae sides ipsi gloriam sato su-
perstitem est conciliatura. Qvod li propter casum
abuius, ipse statim tolleretur usus 3 tubae, buccinae
& tympana qvoqve qvod animum militibus ad-
dant, excogitata, essent identidem abolenda, qvL
bus signum pugnae datur tamen, neqve magnu$
sio ror militibus incutitur solum, led dilapsi circum-
qvaqve milites ad suas stationes & ordines in acie
sacssiime revocantur. Cumqve classis hottium time-
tur adpulsura, admonento slamma hac portuum
custodes atqve praesecti, ut catenas claustris ob-
jiciant suis, & remiges habeant paratos, qvi rva*-
ve> in discrimen pugnae educant, Immo etiam sub
suis tribunis a signis recedere non debere, ut hosti
in regionibus impune gra(Tari,sim httore sesesserir,
non liceat, Demqve hisce monentur cives ,ut ma-
num armatam hosti opponant, loca idonea castet-[is aliisqve munimentis communiant, & sexum im-
be lem in loca tutiora subducant Postrcmo addendu
qvod vel hac ratione saepe conducant republicae
ignes speculares si qvis reus inqvirendus, qvem pu-
blice ulctsci necessesis, sive sugam ille extra regionem
adornare conetur, sive in ipsa regione montium vel
amicorum side tegatur, ignibus accmsis, ille non
diu occultari porest praesertim publica prius Pacta
denunciatione, ne accensb igne speculan, civium
qvis ullam e litroribas regionis navem solvere aut
dormitu hosottiumvc reo corarmmksare susiineat.
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Unde satis superqve regionem probe his Ignibus
instructam multum negotii malitiae iihco daturam, si
improviso immineat palam constas. Exemplis hoc
est liiustrandum. Pompejo magnam esie injecta mo-
ram tam a munimentis, qvam ignibus speculatori-
is traditur (y). Obsesios, eorum ope, iocios ad sub-
sidia vocare solitos suisse, testatur Xenophon (e) Ob-
sessi etam irruptionem molientes, igne jigniptfrunt ,
le obsessores in angusiiam redigere velle# qvo ami-
ci admoniti ipsis opem serrent optatam. Ita Atua»
ticis ex suo oppido in murwtiones Caesarcas erum-
pentibus factum esTe legimus , ignibus enim signi-
ficatione facta tx proximis easteliis eo celeriter est
concurlum ad Atuaticosrepellendos (*} subinde qvo-
qve vel ubsejji vel expiorAtortc inter h siet Versantet #r-
cAsimem eas superAsT-Ji, hoc modo» sociis indicabant.
sic Alexander Panormitanis mangustiam a Leosthene
redictis praecepit, ut, si qvae naves de statione (ua de-
cederent, praeser sacem tosi sollitam, alteram accen-
derent iis, qvi Magnesiae eslent, at ii Pagasis ean-
dem (igmficationem darent. Qvo signo a Panormi-
tanis deinde edito, Alexander classe (ubiro lupeive-
niens, Athemenles adortus est, roagnoqve praelio
sugavit. Ira ancillae Romanae sub nomine & habita
virginum & matrum familias, ad postulatum Lati-
norum ducis PosthniTiis m castra Latina mislae, ean-
dem artem usurpasle leguntur (**} Praeter sexcenta
alia» avae propofru brevitas his addere vetat
(v) p• v»- (*) uirt. pam. ctmm. dt U"0
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r s. (cj. Vtb. rll ( ). Ce/. rc«W. * biU. G.i . 7, //.
s y x, CzntiL (s MAcrd\ hb. I, satum. c. 2,
§• II.
II Cc sunt pnucissima illa, qva: per sumrra tentum ca-
*■
* pica eundo, pro tenuitate ingenioli, tantillo tempo-
ri spatio cx altis de nobili hoc argumento colligere po-
suirrus. Fatenrur ingenue, plurima, qvae ad illustran-
dum nobilissin um argumenum. hocce spectent, praeter-
'r isla cste, q\ae temperii angustia nimia, oirta inge-
nii, rcrun qve suppellex, in n o debilis etiam hoc prae-
sertim tempore, valetudo mea, ampliu» perseqvi non
permisere. Nobis satis erit, nostrum, post aliorum mes-
sem, spicilrgium hocce, licet, qvod dolendum, cona-
tui effectus tpsc vix sb ne vix qvidem rcsponderc possit
plura autem, qvi desiderar, de bae materia, adeat sid«
dignissimorum virorum seripta in urraqve dislertationi*
prrtea robis allegata, & laudabili ejus desidtrio, qvod
speramus, abunde siet satis. Intcra ad humanitatem ac
benevolentiam Tuam B. & C. L. confugimus, veniam
ir p-nse rogart $, si qvae monumentorum vetustatc ob-
voluta & recondita non pro voto nostro eruere porue-
rimusj qv:ppe destiruti omnibus sere, ad hanc rem e-
Lborandam, neressariis adminiculis. Magnum vero no$
lucrum soencratos suissc dicemus, si innoxia harece co-
namina noffra, nen nobis obtrectationi, sed pro cen*
dorcTuo, in minorem partem interpretatus sucrir
CORRIGENDA.
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